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zKE 32514 - Teknologi serabut dan Komunikasi optik
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1.
-2-
(a) Senaraikan kelebihan komunikasi
elekhonik.
(a)
(c)
optik berbanding dengan komtrnikasi
(30/100)
Dalam kom'nikasi oplik,.gentian optik merupakan medium penghantaran
maklumat, nyatakan tiga jenis gentian optik yang utama serta ierangkan
strrktur, kelebihan, dan kelematran untuk setiap jenis gentian tersebut.
(70l100)
Dalam komunikasi optik, kuasa ditrkur menggrrnakan unit desibell (dB)
atau desibell miliwatt (dBm). Terangkan maksud dB dan dBm tersebut.
(20/r00)
Bagi suatu gentian optik pelematran kuasa maksimum untuk sinaran
lerjarak gelombang 850 nm ialah 5.0 dB/km, terangkan mal<sud pelemahan
kuasa yang diyatakan itu.
(20tr00)
sekiranya sinaran laser berjarak belombang g50nm digandingkan kepadagentian optik tersebut dengan kuasa mastrkan l0mw dihantar rr"iuluigentian optik tersebut sejauh 20km, tentukan kuasa yang diterima ai nujunggentian itu.
(60/100)
Terangkan maksud bukaan berangka (NA) bagi gentian optik.
(20/r00)
unhrk gentian indek bertangga dengan i"d.^k uiq* teras, nr dan pelapisan,
n2, tunjukkan bnkaan berangkanya 1q4= 1n12-nz2)12.
(30/100)
Suatu gentian optik dengan indek biasan teras, nr=1.4g5 dan indek biasanpelapisan, n2:1.481 digr:nakan dalam komunikasi optik yang menggrrnakan
sumber laser 1,:l550nm sebagai pembawa maklumat. Tentukan prru*.t",frekuensi ternomal, v dan bilangan mod, M gentian optik tersebut,
sekiranya diameter teras gentian optik ialatr 9.3pm.
(40/100)
(r0/100)
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(b)
(b)
3. (a)
(b)
(c)
(d) Nyatakan jenis gentian optik tersebut.
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(a) Rajah l menunjukkan graf pekali sebaran bagi bahan kaca A, B, dan c.
Ketiga-tiga batran tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai batran
teras gentian optik. Terangkan kenyataan tersebut.
(40l100)
(b) Bandingkan operasi serta kelebihan dan kelematran ketig a-tiga bahan
tersebut sekiranya ia dijadikan bahan teras gentian optik multimoa indek
cenm.
(60/100)
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Rajah I Graf pekali sebaran bahan kaca
Dua jenis amplifier optik yang utama ialah gentian optik berdop Erbium dan
amplifier semikonduktor. Terangkan bagaimana kedua-dua 
"*piifir. tersebutberoperasi untuk menguatkan isyarat optik berjarak gelombang l550nm.
(100/100)
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(a)
(c)
(b)
(d)
-4- IZY\B3251
Dua jenis pemancar optik yang digunakan dalam komunikasi optik ialatrdiod laser dan LED. Terangkan kelebihan dan kelematran kedua-dua
pemancar optik tersebut.
(30/100)
Fotodiod keruntuhan pula digunakan dengan meluas sebagai penerima
optik kerana kebolehsambutan (R) yang tinggi. Terangkan dengan ringkas
operasi fotodiod keruntuhan dan maksud kebolehsambutan- 
(30/100)
Nyatakan batran yang sesuai untuk dijadikan fotodiod keruntuhan bagi
menerima isyarat optik berjarak gelombang l3lOnm.
(10/100)
Sekiranya kecekapan kuantum bahan pengesan foto tersebut ialah 70%o
untuk jarak gelombang l3lOnm, tentukan kebolehsambutam, R fotodiod
keruntutran tersebut.
(30/100)
7. Jadual 1 menunjukkan gnd DWDM yang dicadangkan oleh ITU yang dikenali
sebagai Grid ITU-T DWDM piawai untuk digrurakan oleh syarikit-syarikat
pembuat dan pemasang sistem komunikasi optik.
(a) Terangkan maksud DWDM, kenapa ia diperlukan, dan bagaimana ia
berfrurgsi.
(b) Apakatr itu ITU?
(50/100)
(r0/100)
(c) Berdasarkan nilai-nilai jarak gelombang yang dicadangkan bagi setiap
saluran, kirakan perbezaan par{ang gelombang dan frekuensi sinaran iaserdi antara saluran-saluran komurikasi tersebut. Anggapkan indek biasan
teras gentian optik yang digunakan ialah 1.45.
(40l100)
lzr<E32s)
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Jadual I Grid DWDM ITU
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